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La presente investigación se realiza para determinar como el planeamiento financiero 
incide en la rentabilidad del Restaurante D.L año 2018. El desarrollo de la investigación es 
descriptiva no experimental, de corte transversal en donde la población y la muestra fue 
obtenida del Restaurante D.L, año 2018, las técnicas de análisis usadas para la 
investigación fueron la entrevista y la guía de observación, que ayudaron a obtener la 
información adecuada y necesaria para el logro de los objetivos planteadas, se analizó los 
estados financieros mediante el análisis horizontal y vertical, así mismo se aplicó el 
análisis financiero a través de ratios para conocer la situación económica y financiera de la 
empresa. En el objetivo general se logró determinar que la empresa requiere de un 
planeamiento financiero para poder mejorar su rentabilidad y cubrir con sus obligaciones 
económicas financieras, finalmente se concluye que en planeamiento financiero incide de 












The present investigation is carried out to determine the financial planning in the 
profitability of the Restaurant DL year 2018. The development of the research is non-
experimental descriptive, of cross section where the population and the sample was correct 
of the Restaurant DL, year 2018, the techniques of analysis used for the investigation were 
the interview and the observation guide, which helped to obtain the adequate information 
for the achievement of the proposed objectives, the financial statements were analyzed 
through the horizontal and vertical analysis, likewise the financial analysis was applied to 
through relationships to know the economic and financial situation of the company. In the 
general objective it can be determined that the company requires a financial planning to 
improve its profitability and cover with its financial economic obligations, finally it is 
concluded that in the financial planning it has a positive impact on the profitability of the 










1.1. Realidad Problemática 
Recientes informes del “Instituto Nacional de Estadística” (INEI) en su boletín informativo 
revelan que la actividad gastronómica en nuestro país viene registrando una tendencia de 
crecimiento, el sector restaurantes creció en un 2.20% siendo un sector muy dinámico en el 
rubro de las pollerías, cevicheras, comidas  rápidas chifas etc.; los cuales tuvieron mayores 
concurrencia en las celebraciones de fiestas patrias, y distintas ferias gastronómicas que se 
establecieron en nuestro país, adicionalmente contribuyen a este crecimiento las múltiples 
fiestas costumbristas que posee cada región donde se ofertan diferentes platos y bebidas, 
consolidando a la cocina peruana con un ritmo de crecimiento muy sostenible para los 
próximos años. 
Lima se mantiene como la región que concentra los más altos índices de actividad 
gastronómica seguida de las ciudades de Arequipa, Cuzco, Trujillo, Piura y Chiclayo y 
Cajamarca. 
Nuestra Región La Libertad golpeada fuertemente tocada por una la inclemencia 
del fenómeno del niño desastre natural que ocurrió en el año 2017, ha logrado sobresalir y 
fortalecer su economía manteniéndose como la tercera más sólida del país después de Lima 
y Arequipa, lo que nos demuestra que se puede invertir aprovechando la actual situación 
económica que atraviesa; La Libertad es una región altamente agroindustrial con grandes 
empresas agroexportadoras que vienen desarrollando nuevas tecnologías que permite el 
desarrollo y crecimiento, hay otros sectores como el sector comercio y el sector turismo 
que también contribuyen, además el progresivo reconocimiento y expansión que viene 
teniendo la gastronomía peruana en las últimas décadas  hace atractivo este sector para la 
inversión y esto se ve reflejado en la apertura de innumerables restaurantes y negocios de 
comida no solo en la región sino también a nivel nacional. 
En la ciudad de Trujillo  encontramos gran variedad de restaurantes y negocios de 
comida que buscan la mejor manera de mantenerse en el mercado proyectándose en su 
permanencia y crecimiento, muchos no consiguen este propósito con éxito; el restaurant 
D.L, no es ajeno a esta realidad a pesar que lleva más de 17 años en el sector;  actualmente 
se ve amenazado por la competencia y los cambios económicos que podrían generar 




cambios y mejoras en la situación financiera y económica; buscando mejorar su 
rentabilidad, manteniendo siempre la satisfacción de los clientes de la mano de una buena 
administración y una variada oferta de productos de calidad y por supuesto brindando un 
buen servicio. 
Restaurante D.L, al ser un negocio familiar inició sus actividades por 
conocimientos empíricos del dueño, en la actualidad cuenta con diez trabajadores, pero 
carece de un plan financiero que ayude a mejorar su rentabilidad y de este modo le permita 
un crecimiento sostenible a largo plazo. El objetivo de la presente investigación es 
determinar la incidencia que tiene el planeamiento financiero en el mejoramiento de la 
rentabilidad y situación económica y financiera del restaurante D.L. en el periodo 2018. 
 
1.2. Trabajos Previos. 
Referente a las variables de estudios se encontraron investigaciones realizadas tanto 
nacional como internacional, los cuales se pasa a detallar. 
Arévalo (2015) en su tesis sobre “Diseño de un Modelo de Planificación Financiera 
y su relación en la rentabilidad para la Empresa INDUPAC. LTDA”. Cuya investigación 
concluye que la falta de un modelo de planificación financiera a corto plazo, considerada 
como herramienta fundamental y necesaria para conocer la situación económica de la 
empresa, la toma de decisiones adecuadas que permitan las mejoras en la rentabilidad, 
concluye además que la proyección de ventas es el inicio de la planificación financiera 
debido que proporciona las necesidades de efectivo, permite hacer un análisis de las  
necesidades de inversión o financiamiento para un periodo determinado y que con la ayuda 
de indicadores financieros se puede determinar la liquidez y que  el aumento de 
rentabilidad será resultado de las decisiones que tome la gerencia. (p. 81). 
Sarango (2015) en su tesis “Propuesta de un plan financiero para incrementar la 
rentabilidad de la constructora Andrade- Rodas Vip S.A ubicada en la ciudad de Quito, 
provincia de Pichincha”, cuya investigación realizada fue  descriptiva no experimental, 
concluye; que la constructora tanto en el año 2014 y 2015 tiene deudas financieras, 
básicamente con proveedores  a corto plazo, y por deudas bancarias, originando de esta 
manera que la empresa  no cuente con suficiente liquidez para afrontar sus deudas, sin 




sus deudas, la rentabilidad mostrada en el periodo 2014, es de 35.51% relacionada 
principalmente con las ventas y el patrimonio de los socios, generando así un mayor valor 
agregado para la empresa. (p.205). 
Díaz, Morales, Zeledón y Molina (2016)  En su tesis sobre “Efectos de la 
Planeación Financiera en la Rentabilidad de la Empresa Aurora Cigar Factory S.A.” cuya 
investigación concluyen, que al momento de la planificación financiera  se hizo la 
elaboración de presupuestos proyectados para un trimestre con base en los estados 
financieros del periodo anterior,  cuyo resultado dio un valor próximo de los costos y 
gastos que se podrían dar en el primer trimestre del año 2016, y que proporcionaron 
alternativas que ayudarán a mejorar a la administración para tomar decisiones, además 
mediante la aplicación e interpretación de ratios de rentabilidad en los estados financieros 
de la empresa para el primer trimestre, se muestran el incremento de la rentabilidad en 
referencia al primer trimestre del año 2015,  la planificación financiera proporciona de este 
modo información importante para obtener resultados positivos en la rentabilidad, 
ayudando en la reducción de costos, gastos y elevando el nivel de las ventas. (p. 92). 
Baca y Díaz (2016) en su tesis “Impacto del financiamiento en la rentabilidad de la 
empresa Constructora Verástegui S.A.C.-2015”, cuya investigación del tipo descriptiva no 
experimental, en la misma concluyen que el impacto del financiamiento aumentó el 
volumen de venta de 12.19% a partir de la  fecha  se adquirió  financiamiento, concluyen 
también que el nivel de endeudamiento aumento de 27% en el 2014 a 48.39% en el 2015;  
además  el análisis financiero aplicado a la empresa Constructora Verástegui S.A.C.-2015, 
concluye que manejan una política de financiamiento con deuda externa ( préstamos 
bancarios a corto plazo), lo que incrementó los límites de financiamiento externo de 30% a 
50% (p.89). 
Estrada (2017) en su tesis sobre “Planeamiento financiero para mejorar la situación 
financiera de la empresa Kimberly Motors E.I.R.L en Ica, 2017”. Cuya investigación 
concluye en que la propuesta del planeamiento financiero frente a la problemática que 
atraviesa la empresa Kimberly Motors, y que pueden generar riesgos dentro de la 
organización, se gestionó sobre el activo, pasivo, presupuestos y la capacitación con el fin 
de lograr una mejor situación financiera; concluye además que la empresa necesita de un 




dejando de cumplir con su proyectos poniendo además en riesgo sus obligaciones a corto 
plazo que según la proyección representa más del 163% de su patrimonio total. (p. 122). 
 
1.3. Teorías Relacionadas al tema 
 
1.3.1. Planeamiento financiero. 
El planeamiento financiero ha sido definido de diversas formas de acuerdo al enfoque que 
se le asigne para la presente investigación, lo definiremos como: Proceso cuyo objetivo es 
facilitar que una empresa se pueda adaptar a un entorno empresarial, a sus cambios y sus 
necesidades de mejora competitiva en el presente y en un futuro, el planeamiento permitirá 
su proyección en términos monetarios, conocer si se cumplen los objetivos y si crea valor a 
los colectivos involucrados en la empresa. Salvador (2016, párr.1) 
Así mismo para la elaboración de un plan financiero, se debe adecuar primeramente 
a la realidad económica que atraviesa la empresa, lo que permitirá el tipo y la naturaleza de 
las necesidades del financiamiento; un plan a corto plazo solo analizará decisiones 
relacionadas a las cuentas del activo y del pasivo corriente de la empresa, en cambio un 
plan financiero eficaz a largo plazo a través de una secuencia de decisiones permitirá lograr 
objetivos y metas  a largo plazo eliminando dificultades financieras obteniendo un mayor 
desempeño en las inversiones. Castillo y Rosero (2013 p.17). 
 
Clasificación de los planes financieros.  
En relación a las necesidades que presenta, la empresa puede diseñar su planeamiento 
financiero y es por ello que existen planes de largo plazo (financiamiento e inversión) y de 
corto plazo (planes de flujo de efectivo) y los planes de emergencia. Morales A & Morales 
B (2014, p.11). 
 
Plan de largo plazo. Financiamiento e inversión. Su objetivo principal es cuantificar y 




asignándole un carácter financiero en tanto que los presupuestos de la operación se 
convierten en instrumentos de gestión. (p.11). 
 
Plan de corto plazo. Plan de flujo de efectivo. Este plan posibilita que el presupuesto de 
tesorería se desempeñe de manera eficiente y su finalidad es prevenir riesgos de liquidez en 
la empresa, asegurando la entrada de capitales suficientes y en el tiempo indicado para 
hacer frente a las obligaciones de pago (p.12). 
 
Planes de emergencia. Son los planes que se elaboran para afrontar situaciones de 
emergencia o acontecimientos imprevistos que se presentan en las empresas, se deben 
diseñar con anticipación y poder así responder de forma oportuna y eficiente a los apuros 
financieros, reduciendo el retraso en las propuestas de solución (p.12). 
 
Proceso de la planificación financiera.  
La planificación financiera proporcionan las rutas que dirigen, coordinan y controlan todas 
las acciones de la compañía para poder lograr sus objetivos, teniendo como clave la 
planificación del efectivo (elaboración de presupuesto de caja), y la planificación de 
utilidades (elaboración de estados proforma), el proceso de planificación financiera se 
inicia con los planes financieros a largo plazo o estratégicos, quienes son los encargados de 
conducir la formulación de los planes operativos o de corto plazo. Gitman (2007, p.102). 
 
Plan estratégico o de largo plazo.  
Establecen acciones financieras planificadas de una compañía, además de anticipar el 
impacto de las acciones dentro de un periodo de 2 a 10 años. Habitualmente hay planes a 5 
años y se inspeccionan periódicamente según aparezca nuevas informaciones 
significativas. El plan financiero a largo plazo o estratégico es parte de una estrategia 
integral justamente con los planes de producción y los planes de marketing lo que 




proyectados para la adquisición de activos, reciben además el apoyo de varios planes 
anuales de presupuestos y utilidades (p.102) 
 
Plan operativo o de corto plazo.   
Establecen acciones financieras a corto plazo y el impacto anticipado de estas acciones en 
el corto tiempo, básicamente comprenden de 1 a 2 años, Los ingresos clave incluyen al 




Conjunto de actividades coordinadas y estructuradas, mediante el cual se proyectan las 
ventas que se estiman lograr para un periodo determinado. 
 
Ventas. 
“Vender es el proceso por medio del cual el vendedor averigua y activa las necesidades y/o 
deseos del comprador y satisface los mismos con ventajas o beneficios mutuos y continuos 
para ambas partes “Muñiz (2009, p. 27). 
 
Utilidad neta. 
“Es el beneficio económico efectivo que obtienen los propietarios de una organización. 
Están considerados dentro de la utilidad neta no solo los ingresos obtenidos si no también 
todos los gastos en los fue necesarios incurrir para conseguirlos, además de las 









Obligación que contrae quien pide algo a ser reintegrado mediante un acuerdo pactado 
previamente. Convirtiéndole en deudor al que ha pedido y como prestador o acreedor al 
que otorga el bien solicitado sea tangible o intangible. Carreira (2011, párr. 3). 
 
Endeudamiento. 
Es una medida relativa porcentual que permite medir la proporción de una deuda frente al 
total de recursos con los que cuenta la empresa; quiere decir si los recursos totales de la 
empresa representan el 100% la diferencia es la proporción que mantiene el capital 
contable dentro de la estructura. De tal manera que si obtenemos un endeudamiento por 
debajo del 50% demuestra que el capital es mayor y la empresa viene trabajando con 
mayores recursos propios que con recursos de deuda. Valencia (s/f. párr.3).  
 
Apalancamiento. 
Se comprende que, “es una expresión usada para referirse al enfoque respecto a la 
composición de deuda y capital para financiar los activos, cuando en forma más específica 
se aplica a la razón resultante de dividir el pasivo entre el capital contable. 
Apalancamiento se concibe como el mejoramiento de la rentabilidad de una empresa a 
través de su estructura financiera y operativa”. Tijerina (s/f, párr.1). 
 
Apalancamiento operativo. 
Se comprende de la siguiente manera, “es la relación que existe entre los ingresos por 
venta de la empresa o sus utilidades o ganancia antes de intereses e impuestos (UAII)”. 








“la relación que existe entre las utilidades o ganancias antes de intereses e impuestos 
(UAII) y las ganancias disponibles para los accionistas comunes o ganancia por acción”. 
Higuerey (2006, p.10). 
 
Financiamiento. 
Este término es definido de la siguiente manera: Abastecimiento y el adecuado uso del 
dinero, préstamos o líneas de crédito etc., empleados para realizar un proyecto, o el 
funcionamiento de una empresa, es la obtención de medios económicos que ayuden 
enfrentar gastos de la empresa. Bergado (2012, p.5). 
 
Estados Financieros. 
Son documentos fundamentalmente numéricos, que se elaboran de manera periódica; 
tomando como base los datos registrados en los libros contables de la empresa, que reflejan 
la situación o rendimiento financiero obtenido durante la realización de todas las 
actividades de un periodo o a una fecha definida. (Gálvez, p.17). 
Los estados financieros vienen a ser la relación existente de las cifras monetarias asociadas 
con uno o varios aspectos del negocio, y son presentados de forma ordenada; cuyo objetivo 
principal es mostrar información que pueda permitir la toma de decisiones a todo aquel que 
los utilice (Serna, P.62). 
 
Clasificación de los Estados Financieros. 
Están considerados según las N.I.F. el Estado de Resultados, Estado de Situación 
Financiera, Flujo de Caja, y el Estado de Variaciones en el Patrimonio; y son estos estados 
financieros los que van a permitir de manera clara y simplificada todos los resultados de 







Llamado también como estado de situación financiera, estado básico en que se representa 
de forma ordenada todos los valores de bienes y derechos, como también las obligaciones 
y el patrimonio con el que cuenta la empresa valorizados monetariamente a una fecha 
determinada. Castillo (2013, p.15) 
 
Estados resultados  
Es un estado básico en el que se representa toda la información relativa de las metas 
obtenidas por la gestión de la compañía en un periodo definido, muestra los movimientos 
que se realizaron para la culminación de las metas planteadas; este estado financiero sirve 
además para como indicador de eficiencia del desempeño de la administración de una 
empresa, muestra la relación de los ingresos contra los costos y gastos permitiendo 
determinar la utilidad o pérdida neta del ejercicio contable. Por tanto, es fundamental 
conocer en periodos determinados el resultado de las operaciones de la empresa, 
cumplimiento de las metas propuestas y tomar medidas de corrección en caso de no 




“La rentabilidad es una medida que relaciona los rendimientos de la empresa con las 
ventas, los activos o el capital. Esta medida permite evaluar las ganancias de la empresa 
con respecto a un nivel dado de ventas, de activos o la inversión de los dueños. La 
importancia de ésta medida radica en que para que una empresa sobreviva es necesario 
producir utilidades”. Gitman (1992, p. 62). 
De la misma forma se define a la rentabilidad como “La relación existente entre el 
resultado obtenido y los medios empleados para su consecución, debiéndose matizar que 
estos medios vienen referidos a los capitales económicos o financieros empleados”. 






Es el rendimiento que la empresa que logra mediante capitales propios, es por eso que se 
conoce generalmente como fondos propios, se puede valorar de esta forma como una 
rentabilidad más afín a los accionistas o dueños de la compañía, a diferencia de la 
rentabilidad económica, por tal motivo que los dueños buscan maximizar esta rentabilidad. 
Se tiene en cuenta además que un nivel bajo de rentabilidad financiera puede poner en 
riesgo la financiación externa. Sánchez (2002, p.10).  
 
Rentabilidad Neta de las Inversiones. Conocido también como ROA, nos indica la 
utilidad en relación a nuestras inversiones realizadas, proporcionan información que ayuda 
en una mejor toma de decisiones. 
Fórmula:     Utilidad / Activo total 
 
Rentabilidad del Patrimonio. Esta ratio nos indica el crecimiento de las ganancias 
obtenidas por cada acción invertida en la empresa. Tanaka (2005, p.324-325). 
  Fórmula:         Utilidad neta / Patrimonio 
 
Rentabilidad de las ventas netas.  Es el resultado obtenido entre las ventas netas en la 
relación a ventas ejecutadas en un periodo, cuyo resultado se presentan en porcentaje; a 
mayor porcentaje o coeficiente elevado mayor será el beneficio para la empresa. 
Formula:     Utilidad neta / Ventas netas   
 
Ratios de rentabilidad.  
De acuerdo al autor señala que, se miden la eficiencia que logra la empresa de las 







Se define como la relación matemática que existe entre dos cifras obtenidas de los estados 
financieros, buscando tener una medición de sus resultados internos y externos que 
permitan su vez poder tomar decisiones correctas. Las razones financieras se clasifican en: 
Índice de liquidez, Índice de Solvencia, Índice de Rentabilidad. Ricra (2014, p.30). 
 
Presupuesto. 
Se señala de este modo, Es un cálculo de todos los ingresos y de todos los gastos que va 
permitir determinar las necesidades financieras en un futuro y con un plan basado en el 
rendimiento esperado. Si el presupuesto no apoya al plan estratégico de la empresa, debe 
ser rectificado el plan o encontrar los recursos financieros para apoyarlo. Wiley (s/f, párr. 
4). 
“Plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto a las 
operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un período determinado, con 




Presupuesto de ventas y cobranzas: Proyecta los ingresos que la empresa desea obtener 
durante un periodo, proyección de las ventas que la empresa desea realizar ya sean a 
crédito o al contado. 
 
Presupuesto de compras: Proyecta las compras materiales, insumos etc. sean al crédito o 
al contado que la empresa pretende realizar en relación al presupuesto de ventas. 
 
Presupuesto de remuneraciones por pagar: Son las proyecciones de los gastos en el 
personal que la empresa realizara, mediante una proyección de una planilla de personal 





1.4. Formulación al Problema 
¿Cuál es la incidencia del planeamiento financiero en la rentabilidad del restaurante DL 
año 2019? 
 
1.5. Justificación del estudio 
Tomando los criterios de Hernández, Zapata y Mendoza (2013, p.45) la presente 
investigación se justifica de la siguiente manera: 
 
Conveniencia 
Con la presente investigación es conveniente determinar, los diferentes factores que 
intervienen dentro del ámbito laboral y con ellas apoyarse para determinar las 
incertidumbres sirva para mejorarse financieramente la entidad. 
 
Relevancia social 
La presente investigación se hace, para evaluar los diferentes factores para analizar en la 
empresa su estado económico y financiero, y mejorar servicio a un costo razonable con la 
finalidad de satisfacer a los clientes y mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
Implicancia practica 
Con esta investigación se pretende ayudar de manera adecuada para el control de las 
diferentes situaciones para evitar ser afectada en su rentabilidad. 
 
Valor teórico 
La presente investigación se dará a conocer para crear buenas estrategias, organizarse de 
manera adecuada, implementar políticas necesarias para tener mejores resultados 





Aportaciones para la enseñanza 
Los estudiantes y la sociedad deben tener conocimientos sobre la terminología, financiera 




La presente investigación busca determinar con la información obtenida dialogando con el 
gerente y dueño de la empresa y algunos colaboradores, si es que existe realmente 
diferentes factores importantes que se pueden aplicar para mejorar los resultados 
económicos y financieros de la empresa y mantener una rentabilidad favorable 
periódicamente. 
 
1.6. Hipótesis  
La incidencia del Planeamiento Financiero en la Rentabilidad del restaurante D.L, año 




1.7.1. Objetivo General 
 
Determinar la incidencia de un planeamiento financiero en la rentabilidad del Restaurante 








1.7.2. Objetivos Específicos 
 
Analizar los ingresos y egresos del restaurante D.L, año 2017. 
Analizar la rentabilidad del Restaurante D.L, año 2017. 

























2.1. Diseño de investigación 
Para la presente investigación se plantea un diseño de una sola casilla, que se basa en 
seleccionar una muestra de la situación actual a investigar, la investigación será tipo no 
experimental por que no se van a manipular las variables, si no que se trabajará en base a la 
observación y se describirá de la información recolectada. 
 
       
 
 
                  
 
Donde:  
M: Muestra el área de contabilidad de la empresa 
Ox: Observar la variable independiente: Planeamiento financiero 
Oy: Observar la variable dependiente: Rentabilidad 
 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
2.2.1. Variables. 
• Variable independiente: Planeamiento Financiero 
• Variable Dependiente:     Rentabilidad 
 
M             
  
Ox     
..       
  
Oy     





2.2.2. Operacionalización  
Tabla 2.1  
Operacionalización de variables 








Un conjunto de procesos 
cuyo objetivo es facilitar que 
una empresa se pueda adaptar 
a un entorno empresarial, a 
sus cambios y sus 
necesidades de mejora 
competitiva en el presente y 
en un futuro. Salvador 
(2016,párr.1) 
Para esta variable la 
Información se obtendrá 
mediante la técnica 
observación y la entrevista, 
usando como herramientas a 











      Razón 
Rentabilidad 
Medida que relaciona los 
rendimientos de la empresa 
con las ventas, los activos o 
el capital, permite evaluar las 
ganancias de la empresa con 
respecto a un nivel dado de 
ventas, de activos o la 
inversión.  Gitman (1992, p. 
62). 
Para esta variable la 
información se obtendrá 
mediante la técnica de la 
Observación usando como 









Nota: La operacionalización que se está utilizando consta de dos variables que son planeamiento financiero y 




2.3. Población y muestra 
         
Población.  
La población tomada para la presente investigación será el Restaurante D.L. 
 
Muestra.  
Restaurant D.L, año 2018. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
A continuación, se detallan las técnicas e instrumentos de recolección utilizados en la 
presente investigación, los mismos que de ser el caso serán validados por un especialista en 
Contabilidad y Finanzas. 
 
Tabla 2.2  
Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos. 









Guía de análisis 
Área de administración 
 
Área de contabilidad 
Rentabilidad La observación Guía de observación Área de contabilidad 
 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
 
       Estos datos serán analizados y contrastados con nuestra hipótesis sobre planeamiento 
financiero y la incidencia en la rentabilidad en el Restaurante D.L año 2018, la información 
obtenida de las entrevistas y el cuestionario serán recopiladas en formatos Excel y 
plasmados en tablas que nos permitirán hacer el análisis respectivo y poder cumplir con los 




2.6. Aspectos éticos. 
        
 
         Debido a que la empresa objeto de estudio incumple ciertos lineamientos legales, 
tributarios y formales es menester ocultar el nombre y datos que evidencien a la empresa, 
en cumplimento las normas éticas y morales determinadas por la Escuela Académica 
Profesional de Contabilidad. Así mismo se deja en forma expresa bajo juramento durante la 
presente investigación la información no sufrirá alteraciones manteniéndose en estricta 












































































3.1. Generalidades de las empresas 
3.1.1. Datos generales. 
Razón Social:   Restaurante D.L 
RUC:               20123456789 
Dirección:        Av. Jesús de Nazareth – Trujillo – La Libertad 
 
3.1.2. Reseña Histórica. 
A fines del mes de abril del año 2002 Restaurante D.L, abrió sus puertas, aprovechando las 
circunstancias en lo cual que se contaba previamente con un local que contaba con una 
excelente ubicación, un área de mucha proyección a futuro; puesto que tiene como vecinos 
a varias instituciones entre ellas: la Universidad Nacional de Trujillo, el Ministerio Público 
y el Hospital Albrecht. Lo cual aseguraba una permanente y constante fluidez de posibles 
clientes. 
 
Preparación y comercialización de platos de menú ejecutivo y a la carta - atención para 
eventos – matrimonios-cumpleaños, etc 
 
Misión 
Cubrimos un espacio muy necesario en nuestra área brindando un servicio de calidad que 
incluye buena atención, comodidad ofertando productos de buena calidad, para cual 




Ubicarnos dentro los mejores restaurantes de la ciudad de Trujillo llevando adelante 




Buscando lo mejor para nuestros clientes, ofreciendo una variedad de platos a la carta y 




3.1.3. Análisis de ingresos y egresos del restaurante D.L, año 2017. 
Tabla 3.1 
Cuadro Resumen de Ingresos y Egresos Año 2017 
 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 
Ventas Netas 40659 34113 23188 11175 29776 39245 39389 32886 41699 42114 40831 49714 424790 
Costo de Ventas 26620 22334 15181 7317 19495 25694 25788 21530 27300 27572 26732 32527 278089 
Utilidad Bruta 14040 11779 8007 3859 10282 13551 13601 11355 14399 14542 14099 17187 146,701 
Gastos Operativos                           
Gastos de Administración 3238 3238 3238 3238 3238 3238 6483 3238 3238 3238 3238 6482 45,345 
Gastos de Ventas 1902 1850 1861 2069 2132 2010 3520 2310 2136 2005 2205 3921 27,921 
Total Gastos Operativos 5140 5088 5099 5307 5370 5248 10003 5548 5374 5243 5443 10403 73,266 
Utilidad Operativa 8900 6691 2908 -1448 4912 8303 3598 5807 9025 9299 8656 6784 73,435 
Otros ingresos y/o gastos                           
Gastos Financieros 125 206 188 195 176 203 215 252 205 213 205 223 2,406 
Total otros Ingres. Gastos 125 206 188 195 176 203 215 252 205 213 205 223 2,406 
Utilidad Antes De 
Impuestos 
8775 6485 2720 -1643 4736 8100 3383 5555 8820 9086 8451 6561 71,029 
Impuesto a la Renta  610 512 348 168 447 589 591 493 625 632 612 746 6372 
Utilidad Del Ejercicio 8165 5973 2371 -1812 4289 7512 2792 5063 8194 8454 7839 5815 64657 
Nota: Información extraída del análisis documental 
 
En esta tabla se muestran los ingresos y egresos del restaurante D.L, durante el ejercicio 2017, observando que en los meses de marzo y abril 
se generó una reducción sustancial de los ingresos, debido a los estragos generados por el fenómeno del niño, ya que la empresa se encuentra 




3.1.4. Análisis de la rentabilidad del Restaurante D.L, año 2017. 
 
Tabla 3.2 
Estado de situación Financiera del periodo 2017 
Estado de Situación Financiera 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2017 





Efectivo y Equivalente de Efectivo 29,150.00 
Cuentas por Cobrar - Comerciales 5,170.00 
Cuentas por Cobrar Socios 13,441.00 
Mercaderías 5,356.00 
Materias primas y auxiliares 1,850.00 





Inmuebles, Maquinaria y Equipo 133,345.00 
Depreciación, Amort. Y Agotam. 
Acumulado 
-21,500.00 








Tributos y Aportes al SNP y 
ESSALUD por pagar 
4,884.00 
Remuneraciones y Participaciones 
por Pagar 
8,181.00 
Cuentas por Pagar Diversas 2,460.00 
Total Pasivo Corriente 15,525.00 
No Corriente 
 
Obligaciones Financieras 50,000.00 







Resultados Acumulados - 




Total Pasivo Y Patrimonio S/. 166,812.00 






Estado de Resultados Integrales del periodo 2017 
Estado de Resultados Integrales 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2017 






Ventas Netas   424,790 100.00% 
Costo de Ventas de servicios   278,089 65.47% 
  Utilidad Bruta   146,701 34.53% 
Gastos Operativos    0.00% 
Gastos de Administración   45,345 10.67% 
Gastos de Ventas   27,921 6.57% 
  Total Gastos Operativos   73,266 17.25% 
  Utilidad Operativa   73,435 17.29% 
Otros Ingresos Y/O Gastos    0.00% 
Gastos Financieros   2,406 0.57% 
Gastos Diversos   0 0.00% 
  Total otros Ingres. Gastos   2,406 0.57% 
  Utilidad Antes De Impuestos   71,029 16.72% 
Impuesto a la Renta    6,372 1.50% 
  Utilidad Del Ejercicio   64,657 15% 
Nota: Información extraída del análisis documental 
 
El resultado neto del restaurante durante el ejercicio 2017, representa el 15% del total de 
ventas, el cual servirá de base para poder proponer el planeamiento financiero para el 
ejercicio 2018 y 2019, teniendo en cuenta que se ha generado una obligación a largo plazo 








Análisis de ratios de Rentabilidad del Restaurante D.L periodo 2017 
Ratio                   Razón      Comentario 
Rentabilidad sobre los activos 
(ROA) 
                     
                    Utilidad Operativa 






Por cada sol invertido en el 
restaurante en sus activos 
obtuvo un rendimiento de 




                     Utilidad Neta 
                       Patrimonio 




El restaurante D.L su 
capacidad es de 64% para 
generar utilidades a favor del 
dueño. 
Rentabilidad sobre las ventas 
 
                      Utilidad Neta 
                       Ventas Netas 




Se generó una utilidad de 
15% por cada sol de ventas. 






3.1.5. Determinar la incidencia de un planeamiento financiero en la rentabilidad del 
Restaurante D.L, año 2018. 
 
Tabla 3.5 
Análisis de La Situación Financiera del Restaurante D.L Periodo 2016 y 2017 
Estado de Situación Financiera 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2016 y 2017 
(expresado en Soles) 










Efectivo y Equivalente de 
Efectivo 
33,937.00 29,150.00 -4,787.00 -14% 
Cuentas por Cobrar – 
Comerciales 
7,252.00 5,170.00 -2,082.00 -29% 
Cuentas por Cobrar Socios 14,149.00 13,441.00 -708.00 -5% 
Mercaderías 2,650.00 5,356.00 2,706.00 102% 
Materias primas y aux. 1,035.00 1,850.00 815.00 79% 
Total Activo Corriente 59,023.00 54,967.00 -4,056.00 7% 
No Corriente 
 
   
Inmuebles, Maquinaria y 
Equipo 
77,755.00 133,345.00 55,590.00 71% 
Depreciación, Amort. Y 
Agotam. Acumulado 
-13,661.00 -21,500.00 -7,839.00 57% 
Total Activo No Corriente 64,094.00 111,845.00 47,751.00 75% 
Total Activo 123,117.00 166,812.00 43,695.00 35% 
Pasivo 
 
   
Corriente 
 
   
Tributos y Aportes al SNP y 
ESSALUD por pagar 
2,547.00 4,884.00 2,337.00 92% 
Remuneraciones y 
Participaciones por Pagar 
6,150.00 8,181.00 2,031.00 33% 
Cuentas por Pagar Diversas 1,250.00 2,460.00 1,210.00 97% 








50,000.00 50,000.00 0% 
Total Pasivo No Corriente 0.00 50,000.00 50,000.00 0% 
Total Pasivo 9,947.00 65,525.00 55,578.00 559% 
Capital 36,630.00 36,630.00 0.00 0% 
Utilidad del ejercicio 76,540.00 64,657.00 -11,883.00 -16% 
Total Patrimonio 113,170.00 101,287.00 -11,883.00 11% 
Total Pasivo Y Patrimonio 123,117.00 166,812.00 43,695.00 35% 









Análisis de Estados de Resultados Integrales del Restaurante D.L Periodo 
2016 y 2017. 
Estado de Resultados Integrales 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2016 y 2017 
(expresado en Soles) 







Ventas Netas 345,890 424,790 78,900 23% 
Costo de Ventas 206,052 278,089 72,037 35% 





Gastos de Administración 36,120 45,345 9,225 26% 
Gastos de Ventas 20,760 27,921 7,161 34% 
Total Gastos Operativos 56,880 73,266 16,386 29% 
Utilidad Operativa 82,958 73,435 -9,523 -11% 




Gastos Financieros 1,230 2,406 1,176 96% 
Gastos Diversos 0 0 0 
 
Total otros Ingres. Gastos 1,230 2,406 1,176 96% 
Utilidad Antes De 
Impuestos 
81,728 71,029 -10,699 -13% 
Impuesto a la Renta 5,188 6,372 1,184 23% 
Utilidad Del Ejercicio 76,540 64,657 -11,883 -16% 
Nota: Información extraída del análisis documental 
 
En la tabla 3.5, en el periodo 2016 con respecto al 2017 se observó una liquidez de 14%  
negativo producto de que las ventas en los meses de marzo y abril cayeron a consecuencia 
de los desastres del fenómeno del niño que afectó a nuestra demanda y a la infraestructura 
del establecimiento que originaron gastos adicionales para restructuración del restaurante; 
en cuanto a inmuebles, maquinaria y equipos se ha incrementado en 71% debido a la 
adquisición de una minivan que fue destinada a la logística y para las atenciones de los 
delivery y los servicios externos que la empresa atendió. Además se recurrió a un préstamo 
en una entidad financiera para poder adquirir el equipo de transportes antes indicado. 
 
En la tabla 3.6, se observó que el costo de ventas se incrementó en un 35% esto es por el 




2016 en relación con el periodo 2017 tuvo un porcentaje negativo de 16% esto fue por las 
diferentes deficiencias en la gestión administrativa que se tuvo en el 2017. 
 
3.1.6. Determinar la incidencia de un planeamiento financiero en la rentabilidad del 
Restaurante D.L, año 2018. 
 
Tabla 3.7 
Análisis comparativo del Estados de Resultados Integrales del 
Restaurante D.L Periodo 2017. 
Estado de Resultados Integrales 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2017 








Ventas Netas           424,790   424,790  0.00% 
Costo de Ventas 278,089   256,895  -7.62% 
Utilidad bruta 146,701   167,895  14.45% 




45,345   45,345  0.00% 
Gastos de Ventas 27,921   27,921  0.00% 
Total Gastos 
Operativos 
                 
73,266  
 73,266  0.00% 
Utilidad operativa  73,435   94,629  28.86% 




Gastos Financieros 2,406   2,406  0.00% 
Gastos Diversos -     -    
 
Total otros Ingres. 
Gastos 
2,406   2,406  0.00% 
Utilidad antes de 
impuestos 
71,029   92,223  29.84% 
Impuesto a la Renta  6,372   6,372  0.00% 
Utilidad del ejercicio 64,657   85,851  32.78% 





En la tabla 3.7 se comparó el estado de resultados del periodo 2017 sin planeamiento 
contra el estado de resultados si se hubiera aplicado un planeamiento, determinándose que 
con un planeamiento financiero los costos de venta se reducen a casi un 8% lo que muestra 
la importancia del planeamiento. 
 
Tabla 3.8 







Materia prima y Auxiliares 164,438.00 159,202.00 5,236.00 
Mano de obra directa 102,680.00 87,168.00 15,512.00 
Mano de obra indirecta 6,445.00 6,445.00 0.00 
Gastos de fabricación 4,526.00 4,080.00 446.00 
Total costo producción de 
servicio 
278,089.00 256,895.00 21,194.00 
Nota: Información extraída del análisis documental 
 
 
En el cuadro adjunto se observa el cálculo del costo de producción del servicio del 
restaurante, detallando la diferencia que se tiene si la empresa hubiera aplicado un 
planeamiento financiero, donde se determina que el mayor ahorro en costos está en la mano 













Tabla 3.9  
Análisis de Ratios periodos, 2017-2018-2019 
Ratio 
                                 


















64% 67% 67% 
La capacidad de la 
empresa para generar 
beneficios a favor del 
propietario en mérito al 
aumento de proyección de 
ventas y el mejor  uso 
racional de los recursos de 







44% 55% 62% 
Incremento de los 
beneficios a favor del 
propietario, lo que 
representa que por cada 
sol de activo se ha 








3.2.  Contrastación de la Hipótesis 
 
La hipótesis planteada en la presente investigación fue: La incidencia del Planeamiento 
Financiero en la Rentabilidad del restaurante D.L, año 2018 es positiva; esto se demostró 
comparando los estados financieros del periodo 2017 con planeamiento y sin planeamiento  
financiero así como también se hizo la misma comparación con los estados financieros 
proyectados del periodo 2018 y 2019, tal es así que la rentabilidad del patrimonio, en 
relación al año base representó un incremento del 3% en los años proyectados. 
 
Así mismo la Rentabilidad del total activo respecto del año base representó un incremento 
del 19%, en mérito al planeamiento financiero propuesto. 
 
El no contar con un planeamiento financiero genera una sobre carga en los costos de la 
empresa, pues no se tiene un control adecuado de los costos y gastos, lo cual genera una 
reducción de la rentabilidad. 
 
Al implementar un planeamiento financiero en la empresa permite un orden en la 
generación y proyección de los ingresos y una programación adecuada de los costos y 
gastos, al punto que nos permite hacer una reingeniería de los costos de producción, por lo 
cual se concluye que el planeamiento financiero incide en la rentabilidad de la empresa del 








































La investigación realizada a la empresa restaurante D.L. se observó lo siguiente: 
 
Al analizar la información obtenida de los ingresos y egresos de la empresa en el periodo 
2017 se observó costo de ventas elevado producto de una mala planificación durante este 
periodo lo cual dio como resultado una disminución considerable en la rentabilidad de la 
empresa hecho que da a lugar según indico Arévalo (2015) en su investigación donde 
concluyo que “falta de un modelo de planificación financiera a corto plazo, considerada 
como herramienta fundamental y necesaria para conocer la situación económica de la 
empresa, la toma de decisiones adecuadas que permitan las mejoras en la rentabilidad”, 
similar conclusión llego Estrada (2017) en su investigación donde indica que el 
planeamiento contiene información relevante que ayudará a la mejora de la situación 
financiera de la empresa Kimberly Motors señalando que de esta forma la importancia que 
se tiene al realizar un planeamiento financiero para la obtención y ejecución de decisiones 
que darán como resultado una mejor positiva en la rentabilidad de la empresa, además 
también concluyó en que “la empresa necesita de un plan financiero ya que sin este le 
ocasionaría la toma de decisiones incorrectas para su financiamiento dejando de cumplir 
con su proyectos poniendo además en riesgo sus obligaciones a corto plazo que según la 
proyección representa más del 163% de su patrimonio total” 
 
Se determinó que durante el periodo 2017 hubo una caída sustancial en las ventas en los 
meses de marzo y abril hecho que la empresa durante estos meses tenga rentabilidad 
negativa ya que los gastos fijos se mantuvieron pero los ingresos disminuyeron 
considerablemente, perdida que no pudo ser manejada en su debido tiempo por no contar 
con un plan financiero para tal situación y no pudo ser manejado correctamente por la 
administración y así poder tomar decisiones gerenciales adecuadas, circunstancia que 
según concluye Arévalo (2015) en su investigación refiere que “la proyección de ventas es 
el inicio de la planificación financiera debido que proporciona las necesidades de efectivo, 
permite hacer un análisis de las  necesidades de inversión o financiamiento para un 
periodo determinado y que con la ayuda de indicadores financieros se puede determinar la 
liquidez y que el aumento de rentabilidad será resultado de las decisiones que tome la 




a partir de estas el gerente administrativo puede establecer las necesidades del flujo de 
efectivo resultantes de los ingresos por ventas, se pueden realizar planes de requerimiento 
de producción y requerimiento de materia prima”.  
 
El análisis financiero de la empresa durante el periodo 2017 determinó que la rentabilidad 
que se genero fue por debajo de las empresas del mismo rubro en el mercado local 
generado por la falta del análisis financiero de la empresa en forma periódica para 
establecer el nivel de rentabilidad que se tiene en curso, según Sarango (2015) en su 
investigación concluye que “La ausencia de un Plan Estratégico, la falta de análisis 
financieros económicos periódicos, constituyen las principales debilidades a las cuales 
debe enfrentar la Constructora Andrade – Rodas VIP S.A” donde en esencia concluye que 
el análisis periódico y un plan financiero es necesario para poder evaluar la rentabilidad 
de la empresa. 
 
Los indicadores financieros (ratios) demostraron que la rentabilidad generada en el 
periodo ha sido mermada debido a gastos y costos generados en exceso producto de una 
inexistente planificación financiera en la empresa el mismo que no permitió tomar 
decisiones gerenciales en su debido tiempo ni mucho menos predecir tal situación, de este 
modo también concluyo Arévalo (2015) en su investigación donde indicó que “Al aplicar 
los índices financieros se determinó que la empresa genera liquidez, sin, embargo el 
incremento de la rentabilidad dependerá de las decisiones que la gerencia adopte 
basándose en la planificación financiera propuesta”, investigación que determina la 
importancia de la planificación financiera para la toma de decisiones gerenciales que 
influirán en el crecimiento de la rentabilidad de empresa. 
 
La comparación de los estados financieros del periodo 2017 con planeamiento y sin 
planeamiento, se identificó que con acciones sobre los costos de personal se puede 
generar una mejora sustancial en la rentabilidad de la empresa además de proporcionar 
información necesaria para la toma de decisiones y llevar un mejor control de los gastos y 
costos en los que la empresa incurre, tal y como concluye Díaz, Morales, Zeledón y 
Molina (2016) en su investigación donde indica que “"Al momento de realizar la 
planeación financiera se elaboraron varios presupuestos en los cuales se hacen 




obtuvo una aproximación de los costos y gastos incurridos para el primer trimestre del año 
2016, generando así alternativas que apoyan y mejoran la toma de decisiones por parte de 
la administración”, también concluyó que “A través de la aplicación e interpretación de 
las razones de rentabilidad a los estados financieros proforma obtenidos luego de la 
aplicación de la planeación financiera aplicada al primer trimestre del año 2016 la 
empresa presentó un aumento en sus índices de rentabilidad en comparación a los 
generados en el primer trimestre del 2015 lo cual demuestra que la planeación financiera 
realizada es de suma importancia para la tabacalera ya que le proporciona información 








































Se determinó eficazmente la incidencia de un planeamiento  financiero en la rentabilidad 
del Restaurante, porque se evidenció al tener un plan financiero la empresa podría reducir 
sus costos y así mejorar su rentabilidad en el periodo 2019, obteniendo un incremento en la 
rentabilidad de activos de un 62%. 
 
Al analizar los ingresos y egresos de la empresa D.L en la tabla 3.1, se observó que hubo 
una reducción de los ingresos al no contar con un buen plan de ventas asociado a una 
buena gestión de costos de producción que permita tener una mayor rentabilidad; los 
ingresos del restaurante también se vieron afectados en el segundo trimestre del año 
debido a hechos ocasionados por desastres naturales que sufrió la ciudad de Trujillo, 
reduciendo más el ingreso económico y al no contar un plan de contingencias para 
contrarrestar estos acontecimientos se vio obligado a incurrir a mayores gastos. 
 
Analizando la rentabilidad del Restaurante D.L, se demostró que hubo una disminución en 
el periodo 2017 al no contar con un planeamiento financiero y una eficiente gestión de 
costos de ventas, esto ha originado la toma de decisiones inadecuadas por parte de la 
gerencia, obteniendo como resultado una utilidad neta del 15% que no es la rentabilidad 
esperada y teniendo en cuenta además que se hizo una fuerte inversión en activo al 
finalizar el periodo. 
La propuesta de indicadores de un planeamiento financiero para el restaurante en el año 
2019 ha tenido una orientación para mejorar la rentabilidad, a través de estrategias para el 
desarrollo de funciones administrativas y gerenciales con el fin de resolver problemas que 




























La investigación permitió determinar cuáles son las falencias de la empresa en base a los 
objetivos planteados, lo que permite recomendar lo siguiente: 
 
Implementar indicadores del planeamiento financiero para los siguientes periodos, con el 
propósito de desarrollar sus actividades sin retraso y hacer uso adecuado de los recursos 
de la empresa con en el conocimiento de los objetivos y estrategias planteadas para 
reducir los riesgos y a fin de cada periodo lograr buenos resultados. 
 
Elaborar y analizar los estados financieros en formal mensual aplicando los indicadores 
financieros como Rentabilidad sobre los Activos, Rentabilidad Patrimonial, Rentabilidad 
sobre las ventas, entre otros que permitan evaluar el crecimiento financiero de la empresa 
en cada periodo con el fin de tomar decisiones correctivas inmediatas o en su defecto 
mantener las mismas. 
 
Elaborar presupuestos de compras, ventas y gastos de personal que permitan proyectar los 
flujos de ingresos de la empresa así como los saldos de caja que la empresa podría tener 



























Proponer indicadores del planeamiento financiero del restaurante D.L., para el año 
2019. 
 
Para poder proponer un plan financiero para la empresa D.L., se debe analizar los 
problemas que estén sucediendo en la organización. Por tal motivo se debe mejorar sus 
actividades operacionales, realizar inversiones, implementar políticas de créditos y 
cobranzas, estrategias de marketing y elaboración de presupuestos de ingresos y egresos, 




Proponer un plan de financiamiento para la empresa DL. Ubicada en la ciudad de Trujillo 
para el año 2019, con el fin de establecer sus objetivos, estrategias comerciales y políticas 
empresariales para mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
Planificación Estratégica 
Administración, organización y control 
 
Objetivo estratégico 1. 
 
Mejorar el área administrativa de la empresa. 
 
Justificación 
Por los problemas operativos y dificultades que se presentaron en la empresa, debido a la 
falta de organización, se propone la reorganización del área administrativa, elaborándose el 
manual de organización funciones de la empresa. 
 
Objetivos Específicos 
- Proveer información confiable, con el fin que sea útil para la toma de decisiones y así 
poder mejorar la rentabilidad de la empresa.  




- Asignar funciones a todos los colaboradores de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
 
Acciones 
- Diseñar el organigrama de la empresa de acuerdo a las necesidades y características de la 
misma. 
- Elaborar el Reglamento Interno-RI y el Manual de Organización y Funciones-MOF. 
- Evaluar el desempeño de los colaboradores de la empresa en un periodo de 
 3 meses, con la finalidad de reconocer sus debilidades fortalezas y ejecutar algún cambio 
si fuera necesario. 
 
Responsable 
El Gerente será el responsable de ejecutar este objetivo. 
 
Recursos 
Se elaborará un presupuesto de todos los desembolsos que sean necesarios para la 
consecución de este objetivo. 
 
Objetivo estratégico 2. 
 
Asegurar el óptimo y racional uso de los recursos con la finalidad de lograr el crecimiento 
ordenado y planificado de la empresa. 
 
Justificación 
Debido a los resultados obtenidos en el diagnóstico de la empresa, en donde se ha 
detectado el mal manejo de los recursos existentes, es necesario mejorar la disponibilidad y 
llevar un buen control de los mismos para que la organización tenga un crecimiento 
sostenido en el tiempo. 
 
Objetivos específicos 
- Presupuestar la cantidad de recursos periódicamente para que permita satisfacer los 
requerimientos de la empresa. 










El gerente será el encargado de realizar este objetivo con la participación del profesional 
que se contratará. 
 
Recursos 
Incluir los costos que sean necesarios en el presupuesto 
 
Mejora del marketing 
 
Objetivo estratégico 1. 
 
Incrementar las ventas del Restaurant DL 
Justificación 
Debido a la falta de una buena organización y malas decisiones adoptadas, la empresa ha 
generado una reducción de las ventas de un año en relación al otro, por tal motivo es 
necesario adoptar estrategias de marketing con el fin de incrementar los ingresos de la 
empresa, con la finalidad de mejorar los índices de rentabilidad. 
 
Objetivos específicos 
- Fidelización de nuestros clientes y captación de nuevos clientes. 
- Mejorar la atención de los servicios con el fin de incrementar los ingresos. 
 
Acciones 
- Elaborar un presupuesto de ventas anualmente 
- Medir el aumento de los clientes, mediante la aplicación de encuestas de opinión de los 
clientes durante un mes. 











Incluir los costos que sean necesarios en el presupuesto 
 
Objetivo estratégico 2. 
 




Al tener una mejor imagen ante los clientes y potenciales clientes, estos siempre elegirán 
nuestros servicios de restaurant. 
 
Objetivos específicos 
- Sincerar nuestra estructura de costos para mantener un nivel de precios similar a la 
competencia. 
- Mejorar la atención al cliente con un servicio de calidad y en el tiempo oportuno. 
 
Acciones 
- Mejorar la inversión en la infraestructura mobiliaria del restaurante. 
- Mejorar nuestras cartillas de atención sobre los servicios que brinda la empresa a los 
clientes y posibles clientes. 
- Implementar el libro de quejas y reclamos y sugerencias de los clientes, con el fin de 
mejorar nuestra atención. 
 
Responsable 








Incluir los costos que sean necesarios en el presupuesto 
 
Área de Contabilidad  
 
Objetivo estratégico 1. 
 
Revisar y analizar mensualmente los informes contables de la empresa. 
 
Justificación 
Cuando la información contable no es oportuna genera la toma de decisiones equivocadas, 
por tal motivo se tendrá en cuenta que la información contable debe ser oportuna, de tal 
manera que esta información ayude a tomar decisiones el gerente. 
 
Objetivos específicos 
- Analizar oportunamente la información contable. 
- Identificar los costos operativos y proceder a su rectificación inmediata si se presentara 
alguna desviación. 
- Elaborara oportunamente los estados financieros proyectados. 
 
Acciones 
- Realizar periódicamente un análisis de los estados financieros 
- Obtener los datos reales y confiables para elaborar los estados financieros proyectados. 
 
Responsable 
- El encargado de realizar este objetivo es el contador de la empresa quien trabajará en 
conjunto con el gerente. 
 
Recursos 
Se utilizará de manera inmediata los comprobantes de pago que sustenten las operaciones 









Presupuesto de Ventas 2019 
Meses Ventas V. contado V. crédito 
Enero  41,250.00   40,012.50   1,237.50  
Febrero  42,415.00   41,142.50   1,272.50  
Marzo  42,457.00   41,183.30   1,273.70  
Abril  42,500.00   41,225.00   1,275.00  
Mayo  42,542.00   41,265.70   1,276.30  
Junio  42,585.00   41,307.40   1,277.60  
Julio  42,627.00   41,348.20   1,278.80  
Agosto  42,670.00   41,389.90   1,280.10  
Septiembre  45,720.00   44,348.40   1,371.60  
Octubre  43,764.00   42,451.10   1,312.90  
Noviembre  43,808.00   42,493.80   1,314.20  
Diciembre  50,870.00   49,343.90   1,526.10  
Total 523,208.00     
Nota: En la tabla 7.1 se aprecia el presupuesto de ventas mensual y 
















Presupuesto de Cobranza 2019 
 
Tabla 7.2 
Presupuesto de Cobranza 2019 














Nota: En la tabla 7.2 se aprecia el presupuesto de 
cobranzas mensuales, la mismas que reflejan las venta 
al crédito por los servicios de eventos sociales, como 
matrimonio, quinceañeros, baile de promociones de 
colegios, cumpleaños, los mismos que son cobrados 












Presupuesto de Compras 2019 
 
Tabla 7.3 
Presupuesto de Compras 2019 
Mes Materia Prima e insumos  Personal gastos de fabricación 
Enero 17,072.86 4,355.00 6,861.68 
Febrero 15,021.80 4,277.00 5,921.44 
Marzo 11,598.25 4,512.00 5,721.95 
Abril 7,836.56 4,155.00 5,161.45 
Mayo 13,662.80 4,908.00 5,868.37 
Junio 16,629.77 4,673.00 5,999.69 
Julio 16,676.14 4,862.00 6,073.79 
Agosto 14,637.28 4,541.00 5,975.54 
Septiembre 17,397.38 5,019.00 6,009.37 
Octubre 17,528.64 4,626.00 5,944.34 
Noviembre 17,127.01 4,783.00 5,897.24 
Diciembre 21,164.78 5,176.00 6,249.87 
Total 186,353.27 55,887.00 71,684.73 
Nota: En la tabla 7.3 se aprecia el presupuesto de compras detallado por mes y 
por categoría de gasto el mismo que se debe ser controlado adecuadamente para 
no generar exceso en desperdicios o en deterioro de la materia prima puesto que 
esto fue lo que genero un costo elevado en el periodo investigado; además se 
debe manejar adecuadamente la contratación de personal para no caer en la 













Presupuesto de gastos operativos de Administración 
 
Tabla 7.4 
Presupuesto de gastos operativos de Administración 
Mes MOD administrativo Servicios 
Enero               3,500.00       1,695.26  
Febrero               3,500.00          668.06  
Marzo               3,500.00          760.92  
Abril               3,500.00          670.90  
Mayo               3,500.00          752.36  
Junio               3,500.00          674.89  
Julio               3,500.00       3,032.04  
Agosto               3,500.00          672.88  
Septiembre               3,500.00          755.14  
Octubre               3,500.00          670.73  
Noviembre               3,500.00          747.17  
Diciembre               3,500.00          681.65  
Total             42,000.00     11,782.01  
Nota: en la tabla 7.4 se detalla los montos máximos que deberían 
utilizarse en cada mes para respectivos gastos adecuados. 
 
Presupuesto de gastos operativos de Ventas 
 
Tabla 7.5 
Presupuesto de gastos operativos de Ventas 
Mes MOD Ventas Servicios 
Enero 1,700.00 736.69 
Febrero 1,700.00 715.33 
Marzo 1,700.00 751.56 
Abril 01,700.00 728.08 
Mayo 1,900.00 714.90 
Junio 1,900.00 756.56 
Julio 1,900.00 769.02 
Agosto 1,900.00 744.46 
Septiembre 1,900.00 757.46 
Octubre 500.00 732.02 
Noviembre 1,900.00 711.13 
Diciembre 1,900.00 782.79 
Total 20,600.00 8,900.00 
Nota: en la tabla 7.5 se detalla los montos máximos que deberían 





Presupuesto de gastos financieros 
 
Tabla 7.6 















Nota: en la tabla 7.6 se detalla los montos por intereses del préstamo 





Flujo de caja proyectado 2019 
Tabla 7.7 
Flujo de Caja proyectado 2019 (expresado en soles) 
Mes del flujo (mes/año) ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 Total 
 Caja Inicial  20,725.00  19,501.18  22,013.27  27,812.45  38,588.51  39,896.77  38,971.34  35,532.30  38,222.47  39,724.73  40,840.50  41,349.99  20,725.00  
 Total de Ingresos  50,189.53  50,008.40  50,097.84  50,148.47  50,198.03  50,248.77  50,298.44  50,349.07  53,841.63  51,710.79  51,691.91  59,776.56  618,559.42  
 Ventas al contado  47,214.75 48,548.15 48,596.29 48,645.50 48,693.53 48,742.73 48,790.88 48,840.08 52,331.11 50,092.30 50,142.68 58,225.80 598,864.00  
 Ventas al credito  2,975  1,460.25 1,501.55 1,502.97 1,504.50 1,506.03 1,507.57 1,508.98 1,510.52 1,618.49 1,549.22 1,550.76 19,696.00  
 Total de Egresos Oper 40,667.47  35,822.42  31,934.56  26,343.45  35,086.15  38,464.88  41,592.18  35,936.59  39,823.83  37,979.35  39,072.41  44,653.33  447,376.61  
 Mercaderías o M.P. e 
Insumos al Contado  
20,145.97  17,725.72  13,685.94  9,247.14  16,122.10  19,623.13  19,677.85  17,271.99  20,528.91  20,683.80  20,209.87  24,974.44  219,897.00 
 Gastos de Personal  9,555.00  9,477.00  9,712.00  9,355.00  10,308.00  10,073.00  10,262.00  9,941.00  10,419.00  8,626.00  10,183.00  10,576.00  118,487.00  
 Gastos Generales  8,096.79  6,987.30  6,751.90  6,090.51  6,924.68  7,079.63  7,167.07  7,051.13  7,091.05  7,014.32  6,958.75  7,374.84  84,588.00  
 Otros gastos  2,869.71  1,632.40  1,784.72  1,650.79  1,731.37  1,689.11  4,485.26  1,672.46  1,784.87  1,655.23  1,720.80  1,728.04  24,405  
 Flujo de Caja Operat. 9,522.06  14,185.98  18,163.29  23,805.02  15,111.88  11,783.89  8,706.26  14,412.48  14,017.80  13,731.43  12,619.50  15,123.23  171,182.81  
 Desembolsos y 
Amortizs Financieros   
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
   -
19,630.53  
 Cuotas por 
prestamos(-)  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  
     -
1,635.88  




 Flujo de Caja Financ. 7,886.18  12,550.10  16,527.41  22,169.14  13,476.00  10,148.01  7,070.39  12,776.60  12,381.92  12,095.56  10,983.62  13,487.36  151,552.28  
 Pagos de Impuestos  3,210.00  4,138.01  4,828.24  5,493.08  6,267.74  5,173.44  4,609.43  4,186.43  4,979.66  5,079.79  4,574.14  4,781.92  57,321.86  
 Impuesto a la renta 483  638  636  637  637  638  639  639  640  684  657  657  7,586  
 Liquidación imp. IGV 2,301  2,910  3,610  4,252  5,058  3,878  3,334  2,893  3,715  3,728  3,410  3,478  42,568  
 Seguro de salud  426  590  583  604  572  658  637  654  625  668  506  646  7,168  
 Otros Ingresos / 
Egresos Extraordinar. 
5,900.00  5,900.00  5,900.00  5,900.00  5,900.00  5,900.00  5,900.00  5,900.00  5,900.00  5,900.00  5,900.00  5,900.00  70,800.00  
 Alquileres      3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  3,500  42,000  
Préstamos a accionistas  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  2,400  28,800  
 Caja Final 19,501.18  22,013.27  27,812.45  38,588.51  39,896.77  38,971.34  35,532.30  38,222.47  39,724.73  40,840.50  41,349.99  44,155.42  44,155.42  
Nota: En esta tabla  se observa el flujo de caja proyectado mensualmente donde se observan las fluctuaciones de ingresos y egresos que permitirán tomar las decisiones 





Estados financieros proyectados 2019 
 
Tabla 7.8 
Estado de Situación Financiera proyectado del Periodo 2019 
Estado de Situación Financiera 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2019 






Efectivo y Equivalente de Efectivo 44,155.00 21.63% 
Cuentas por Cobrar – Comerciales 1,750.00 0.86% 
Cuentas por Cobrar Socios 64,400.00 31.54% 
Mercaderías 7,420.00 3.63% 
Materias primas y auxiliares 2,394.00 1.17% 
Total Activo Corriente 120,119.00 58.83% 
No Corriente 
  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 143,345.00 70.21% 
Depreciación, Amort. y Agotam. Acumulado -59,288.00 -29.04% 
Total Activo No Corriente 84,057.00 41.17% 





Tributos y Aportes al SNP y ESSALUD por pagar 5,362.00 2.63% 
Remuneraciones y Participaciones por Pagar 6,145.00 3.01% 
Cuentas por Pagar Diversas 2,208.00 1.08% 
Total Pasivo Corriente 13,715.00 6.72% 
No Corriente 
  
Obligaciones Financieras 18,242.00 8.93% 
Total Pasivo No Corriente 18,242.00 8.93% 
Total Pasivo 31,957.00 15.65% 
Patrimonio 
  
Capital 56,630.00 27.74% 
Utilidad Del Ejercicio 115,589.00 56.61% 
Total Patrimonio 172,219.00 84.35% 
Total Pasivo Y Patrimonio 204,176.00 100.00% 
Nota: En la tabla 7.8 observamos la proyección del estado de situación financiera al 
cierre 2019 derivado de una correcta aplicación de los procesos y un adecuado 








Estado de resultado integral proyectado del Periodo 2019 
Estado de Resultado Integral Proyectado 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2019 




Ventas Netas 523,209 100.00% 
Costo de Ventas 313,925 60.00% 
Utilidad Bruta 209,284 40.00% 
Gastos Operativos     
Gastos de Administración 53,782 10.28% 
Gastos de Ventas 29,500 5.64% 
Total Gastos Operativos 83,282 15.92% 
Utilidad Operativa 126,002 24.08% 
Otros Ingresos Y/O Gastos     
Gastos Financieros 2,565 0.49% 
Gastos Diversos 0 0.00% 
Total Otros Ingres. Gastos 2,565 0.49% 
Utilidad antes de Impuestos 123,437 23.59% 
Impuesto a la Renta  7,848 1.50% 
Utilidad del Ejercicio 115,589 22.09% 
Nota: En la tabla 7.9 se muestra el estado de resultados proyectados 
al cierre del ejercicio 2019 donde se muestra un crecimiento en la 
utilidad con respecto al periodo anterior debido a una mejora en la 







Análisis financiero  
 
Tabla 7.10 
Análisis financiero de los ratios de liquidez del Periodo 2019 
Ratio  Formula  Datos   Indicador  





















































 Activo totales 204,176.00 
Nota: En la tabla 7.10 se determina por medio de los indicadores de las razones 
financieras de liquidez aplicadas a los estados financieros proyectados del 2019, 
que existirá un mejor respaldo frente a sus obligaciones a corto plazo como se 







Análisis financiero de los ratios de Rentabilidad del Periodo 2019 
Ratio  Formula Dato Indicador 








Activo total 204,176.00 
















Ventas netas 523,209.00 
Nota: En la tabla 7.11 se determina por medio de los indicadores de las razones 
financieras de rentabilidad aplicadas a los estados financieros proyectados del 2019, 
que la utilidad generada, comparada con el periodo tendría un incremento favorable 
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ANEXOS      
Anexo 01: Cuestionario De Entrevista 
           Empresa: Restaurante D.L 
Cargo: Gerente y Contador 
  Fecha: …………………       Hora: …………………… 
 
1.  ¿Tiene el Restaurante D.L alguna meta de ventas?   




2.  ¿Tiene un procedimiento interno para la obtención de financiamiento?  





3. ¿Tiene la empresa algún criterio para acceder a financiamiento de corto y largo 
plazo? 





4. ¿Considera necesario que la empresa tenga implementado un Planeamiento 
Financiero?  










5. ¿Cree Ud. necesario implementar un plan financiero a largo plazo en la empresa? 





6. ¿Cree Ud. que la empresa pueda asumir un riesgo de financiamiento en caso de 
cumplir con la devolución del capital? 




7. ¿Tiene la empresa estrategias para generar rentabilidad? 




8. ¿En la empresa hay alguna política en cuanto al presupuesto de compras y ventas? 




9. ¿Tiene la empresa línea de crédito aprobadas con proveedores? 




10. ¿Se realizan análisis de los estados financieros al final del ejercicio? 









Anexo 02: Estado de Situación financiera periodo 2017 
Estado de Situación Financiera 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2017 
                                         (Expresado en Soles) 
Activo Corriente  
Efectivo y Equivalente de Efectivo 29,150.00 
Cuentas por Cobrar - Comerciales 5,170.00 
Cuentas por Cobrar Socios  13,441.00 
Mercaderias 5,356.00 
Materias prims y aux.  1,850.00 
Total Activo Corriente  54,967.00 
No Corriente  
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 133,345.00 
Depreciacion, Amort. Y Agotam. Acumulado -21,500.00 
Total Activo No Corriente  111,845.00 
Total Activo  S/. 166,812.00 
Pasivo  
Corriente  
Tributos y Aportes al SNP y ESSALUD por pagar 4,884.00 
Remuneraciones y Participaciones por Pagar 8,181.00 
Cuentas por Pagar Diversas 2,460.00 
Total Pasivo Corriente  15,525.00 
No Corriente  
Obligaciones Financieras 50,000.00 
Total Pasivo No Corriente  50,000.00 
Total Pasivo  65,525.00 
Patrimonio  
Capital 36,630.00 
Resultados Acumulados                                
-    
Utilidad del ejercicio 64,657.00 
Total Patrimonio  101,287.00 
Total Pasivo Y Patrimonio S/. 166,812.00 
Nota: Comparativo de los estados financieros para la elaboración de los 












Anexo 03: Estado de Resultado Integral periodo 2017 
 
Estado de Resultado Integral 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2017 































































Nota: Comparativo de los estados financieros para la elaboración de los 





























Estado de Situación Financiera 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2018 
                                         (Expresado en Soles) 
 
 Activo Corriente   
 Efectivo y Equivalente de Efectivo 20,725.00  
 Cuentas por Cobrar - Comerciales 2,521.00  
 Cuentas por Cobrar Socios  35,600.00  
 Mercaderias 3,230.00  
 Materias prims y aux.  1,620.00  
 Total Activo Corriente  63,696.00  
 No Corriente   
 Inmuebles, Maquinaria y Equipo 133,345.00  
 Depreciacion, Amort. Y Agotam. Acumulado -40,394.00  
 Total Activo No Corriente  92,951.00  
 Total Activo  156,647.00  
 Pasivo   
 Corriente   
 Tributos y Aportes al SNP y ESSALUD por pagar 3,210.00  
 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 6,174.00  
 Cuentas por Pagar Diversas 1,350.00  
 Total Pasivo Corriente  10,734.00  
 No Corriente   
 Obligaciones Financieras 34,861.00  
 Total Pasivo No Corriente  34,861.00  
 Total Pasivo  45,595.00  
 Patrimonio   
 Capital 36,630.00  
 Resultados Acumulados                                
-    
 
 Utilidad del ejercicio 74,422.00  
 Total Patrimonio  111,052.00  
 Total Pasivo Y Patrimonio 156,647.00  
Nota: Comparativo de los estados financieros para la elaboración de los 










Anexo 05: Estado de Resultado Integral periodo 2018 
 
 
Estado de Resultado Integral 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2018 
                                       (Expresado En Soles) 
   Ventas Netas  436,055   
  Costo de   Ventas  265,993   
   Utilidad Bruta 170,062   
  Gastos Operativos      
  Gastos de 
Administración 
 59,332   
  Gastos de Ventas  25,290   
   Total Gastos Operativos 84,622   
   Utilidad Operativa 85,440   
  Otros Ingresos Y/O 
Gastos 
     
  Gastos Financieros  4,477   
  Gastos Diversos  0   
   Total otros Ingres. Gastos 4,477   
   Utilidad Antes De Impuestos 80,963   
  Impuesto a la Renta  6,541   
   Utilidad Del Ejercicio 74,422   
 Nota: Comparativo de los estados financieros para la elaboración de los 


























 Anexo 05: Estado de Situación Financiera periodo 2019 
 
 
Estado de Situación Financiera proyectado 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2019 
                                         (Expresado en Soles) 
 
 Activo Corriente   
 Efectivo y Equivalente de Efectivo 44,155.00  
 Cuentas por Cobrar - Comerciales 1,750.00  
 Cuentas por Cobrar Socios 64,400.00  
 Mercaderias 7,420.00  
 Materias prims y aux. 2,394.00  
 Total Activo Corriente 120,119.00  
 No Corriente   
 Inmuebles, Maquinaria Y Equipo 143,345.00  
 Depreciacion, Amort. Y Agotam. 
Acumulado 
-59,288.00  
 Total Activo No Corriente 84,057.00  
 Total Activo S/. 204,176.00  
 Pasivo   
 Corriente   
 Tributos y Aportes al SNP y 
ESSALUD por pagar 
5,362.00  
 Remuneraciones y Participaciones 
por Pagar 
6,145.00  
 Cuentas por Pagar Diversas 2,208.00  
 Total Pasivo Corriente 13,715.00  
 No Corriente   
 Obligaciones Financieras 18,242.00  
 Total Pasivo No Corriente 18,242.00  
 Total Pasivo 31,957.00  
 Patrimonio   
 Capital 56,630.00  
 Resultados Acumulados 0  
 Utilidad del ejercicio 115,589.00  
 Total Patrimonio 172,219.00  
 Total Pasivo Y Patrimonio S/. 204,176.00  
  Nota: Comparativo de los estados financieros para la elaboración de 
los ratios del periodo 2019, indicados en la tabla 3.9 de los resultados 











Estado de Resultado Integral proyectado 
Restaurante D.L. 
al 31 de diciembre del 2019 




  Ventas Netas 523,209   
  Costo de Ventas 313,925   
  Utilidad Bruta 209,284   
  Gastos Operativos     
  Gastos de Administración 53,782   
  Gastos de Ventas 29,500   
  Total Gastos Operativos 83,282   
  Utilidad Operativa 126,002   
  Otros Ingresos Y/O Gastos     
  Gastos Financieros 2,565   
  Gastos Diversos 0   
  Total otros Ingres. Gastos 2,565   
  Utilidad Antes De Impuestos 123,437   
  Impuesto a la Renta  7,848   
  Utilidad Del Ejercicio 115,589   
  Nota: Comparativo de los estados financieros para la elaboración de los 
ratios del periodo 2019,     indicados en la tabla 3.9 de los resultados de la 
presente investigación. 
  
  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
